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Wawancara 
Anwar Sanusi, Wawancara, Laki-laki 60 tahun, Pengasuh Pondok Pesantren 
Asyrofuddin, di rumah pada tanggal 3 April 2018 pada pukul 08:00 WIB. 
Dadan Hasanudin. Wawancara, laki-laki 45 tahun, Alumni Pondok Pesantren 
Asyrofuddin, Di kediaman pengkisah, pada tanggal 11 November 2017 
Pukul 10:30 WIB. 
Dwi Indra Wijaya. Wawancara, laki-laki 30 Tahun, Sekertaris Desa Congeang 
Wetan, di balai Desa pada tanggal 11 November 2017 Pukul 11:30 WIB. 
Ridwan Turmudzi S.pd. Wawancara, laki-laki 35 tahun, Wakil Yayasan Pondok 
Pesantren Asyrofuddin, di kediaman pengkisah, pada tanggal 13 April 2018 
Pukul 10:50 WIB. 
Hendra hidayat. Wawancara, laki-laki 29 tahun, alumni, di kantor pengurus 
pesantren Asyrofuddin, pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 10:10 WIB. 
H. Mundziri. Wawancara, laki-laki 50 tahun, keluarga Pesantren, pada 20 Januari 
2018. 
Fahmi Baehaki. Wawancara, Laki-laki Usia 30 Tahun, Staf Pengajar, di Kediaman 
Rumahnya, pada tanggal 13 April 2018, Pukul 11:00 WIB. 
Ojak. Wawancara, laki-laki 58 tahun, di kediaman pengkisah, Masyarakat Cibaban, 
pada tanggal 20 November 2017 pukul 10:30 WIB. 
Oman Abdurrahman. Wawancara, Laki-laki Usia 45 tahun, Kepala Sekolah MTs 
Asyrofuddin, di Sekolah, pada tanggal 3 April 2018 Pukul 09:30 WIB. 
Ustadz Oom. Wawancara, laki-laki 55 tahun, PNS Kantor Urusan Agama , di 
kediaman pengkisah, pada tanggal 11 November 2017 Pukul 11:00 WIB. 
  
Yayan Wiliana. Wawancara, laki-laki 30 tahun, Ketua RW 12, di kediaman 
pengkisah, 11 November 2017 Pukul 12:30 WIB. 
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